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La investigación realizada tuvo como objetivo, establecer el grado de correlación 
entre las habilidades directivas y el desempeño docente en estos tiempos de 
pandemia en una Institución Educativa del Cusco, 2021. La investigación pertenece 
al tipo descriptivo correlacional, el diseño es no experimental transeccional, se 
aplicó instrumentos validados, como el cuestionario, a una población muestra de 
16 docentes, realizándose en forma virtual, se midió el grado de confiabilidad, 
alcanzando según el Alfa de Cronbach de 0,933 y 0.966 respectivamente. Las 
hipótesis fueron probadas mediante el coeficiente de correlación de Pearson, donde 
el 31% de maestros califican de inadecuadas las habilidades directivas, el 63% de 
poco adecuadas y un 6% de adecuadas. Los resultados sobre el desempeño 
docente señalan que un 75% es aceptable y un 25% es bueno, no existiendo 
desempeños inadecuados. Se concluye que ambas variables no se relacionan 
directa ni significativamente; por cuanto se obtuvo un porcentaje de -0,027, con un 
significante de p<0,01; rechazándose las hipótesis planteadas al inicio de la 
investigación. Es decir, las habilidades técnicas, personales, conceptuales, 
interpersonales y grupales, no favorecen el desempeño de los docentes en tiempos 
de pandemia. 
 
















The objective of the research carried out was to establish the degree of correlation 
between management skills and teaching performance in these times of pandemic 
in an Educational Institution in Cusco, 2021. The research belongs to the descriptive 
correlational type, the design is non-experimental, transectional, Applied validated 
instruments, such as the questionnaire, to a sample population of 16 teachers, 
performing it virtually, and the degree of reliability was measured, reaching 0.933 
and 0.966, according to the Cronbach Alpha, respectively. The hypotheses were 
tested using Pearson's correlation coefficient, where 31% of teachers rate 
managerial skills as inadequate, 63% as poorly adequate and 6% as adequate. The 
results on teaching performance indicate that 75% is acceptable and 25% is good, 
with no inadequate performances. It is concluded that both variables are not directly 
or significantly related; inasmuch as a percentage of -0.027 was obtained, with a 
significant of p <0.01; rejecting the hypotheses raised at the beginning of the 
investigation. That is, technical, personal, conceptual, interpersonal and group skills 
do not favor the performance of teachers in times of pandemic. 
 











La presente propuesta de investigación recoge un hecho que viene ocurriendo en  
el campo educativo a nivel  internacional, es así que según los estudios podemos 
señalar que las habilidades directivas como el liderazgo han generado cambios 
profundos en las organizaciones educativas es así que estos se reflejan en el tipo 
de docentes, los directivos que manejan estas capacidades acorde a las 
transformaciones en el sistema tienen el reto de preparar a los maestros para que 
demuestren su desempeño en  las instituciones (Bermúdez y Bravo, 2016). 
 
Estudios realizados por Montecinos, et ál. (2020) señalan que los directores de los 
centros educativos de todo el mundo han respondido ante esta situación de 
emergencia sanitaria con mucha rapidez lo que ha concedido que se atienda a las 
escuelas sin cerrar la atención a los escolares permitiendo que los profesores 
accedan a una enseñanza a distancia en forma simultánea, en tiempo real haciendo 
uso de diversos dispositivos electrónicos que facilitan el logro de la propuesta.  
 
Los  centros educativos más distantes han tenido la posibilidad de abrir sus puertas 
virtuales a una educación que fue no simultanea todo con el propósito de complacer 
las demandas de la comunidad educativa en general lo cual es una tarea que los 
que poseen líderes han tenido que asumir para gerenciar las escuelas   lo cual es 
un reto porque muchos de ellos no cuentan con las condiciones para administrar 
sus escuelas de manera virtual y lograr una enseñanza de  calidad y demostrar sus 
habilidades. Por ello las responsabilidades para la mejora de los aprendizajes 
deben ser compartidas por todos los actores educativos especialmente por el 
director que se encarga de que los estudiantes no abandonen el sistema. El Estado 
debe favorecer los requisitos y elementos básicos necesarios para alcanzar una 
administración escolar y curricular en forma exitosa, donde debe ofrecer apoyo a 
todos los miembros que conforman la institución para atender las carencias y 




En el ámbito local se consideró al liderazgo como una de las habilidades del 
directivo, de acuerdo a los resultados de los desempeños de los maestros del nivel 
primario de los últimos años, estos no mejoran, se observa que no hay un adecuado 
liderazgo pedagógico del directivo, lo que estaría afectando a uno de los objetos de 
estudio como es el desempeño docente. El liderazgo   pedagógico al ser una de las 
habilidades que debe ejercer el director es una categoría importante dentro de la 
administración que se debe generar en las escuelas para que el desempeño pueda 
mejorar. Un buen director es aquel que demuestra liderazgo, que maneja planes, 
proyectos, para mantener una armonía en las aulas; además sabe guiar, encaminar 
las actuaciones de los profesores, logra que estos sean capaces de desarrollar sus 
aprendizajes, que trabajen en forma cooperativa y responsable, tal como lo expresa 
el Reglamento de la gestión del Sistema Educativo. 
 
El estudio de investigación, se justifica desde los siguientes puntos: 
A decir de Bolivar. (2010), que las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes 
dependen de la forma como los directivos dirigen sus escuelas, en este sentido se 
puede señalar que a pesar que los directivos estén recibiendo capacitación y/o 
formación para que su gestión escolar sea exitosa, los estudios no están 
demostrando esa mejora educativa. Por ello en el aspecto teórico es necesario 
indagar los factores que están influyendo. Por ello en el aspecto teórico este trabajo 
pretende provocar reflexión y discusión en el entorno académico respecto a cómo 
las habilidades del director y el desempeño docente al frente de sus alumnos se 
relacionan, desde esta perspectiva la gestión escolar se nutrirá de hallazgos con 
relación al liderazgo que debe mostrar el director y la práctica del docente. 
 
El estudio se considera útil desde la tarea metodológica dado que los instrumentos 
de investigación son confiables y validados para evaluar las habilidades directivas, 
así como el desempeño docente considerando el marco docente, convirtiéndose 
entonces en un referente para próximos estudios académicos en situaciones 
diferentes o análogas. 
 
El estudio adquiere una implicancia práctica dado que contribuye en la explicación 
descriptiva sobre cuál es el nivel de relación que se da entre las capacidades que 
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posee el gerente educativo y la tarea educativa del maestro, busca aportar en la 
solución del problema de investigación, además permitirá recomendar y plantear 
diversas estrategias para fortalecerlas, dado que esta se encuentra relacionada con 
el actuar de los maestros. 
 
Desde el punto de vista social el trabajo es de trascendencia toda vez que los 
productos que se alcancen coadyuvarán como material para la mejora de las 
habilidades del director y su relación con el trabajo en aula de los docentes bajo su 
dirección, constituyéndose entonces estos como beneficiarios directos. 
 
La investigación en el contexto actual (a distancia y sanitaria) es necesario 
efectuarlo con el propósito de establecer cuan positivo y/o negativo es la gestión de 
los directivos respecto al desempeño docente, dado que en los últimos años a nivel 
nacional e internacional se han venido efectuándose muchos estudios sobre este 
tema, pero en contextos y situaciones distintas. Por ello es necesario identificar que 
habilidades directivas influyen en el desempeño docente.  
 
El estudio de investigación, se justifica  al buscar describir  el influjo que ejerce el 
director en la gestión del desempeño docente  en estos tiempos de pandemia  lo 
que permitirá mostrar las condiciones que determinaran la  profesionalidad   de los 
actores educativos ahora que se vive esta situación de emergencia sanitaria, 
existiendo la necesidad de determinar cuán importante  resulta  el rol protagónico 
que debe ejercer el directivo al demostrar sus habilidades directivas para el 
perfeccionamiento  del desempeño docente en este tiempo de pandemia, donde 
debe cumplir la tarea de asesorar, encaminar, dirigir y promover las iniciativas para 
que los docentes se involucren, lo que influirá en el enriquecimiento de la  mediación 
en su práctica en aula   y las maneras como desarrollará la enseñanza en las clases 
lo cual satisfacerá a la población educativa así como a los padres de familia. El 
sistema educativo tiene el propósito de perfeccionar la formación de los estudiantes 
sin embargo ante esta situación de emergencia sanitaria causada por el COVID 19, 




Por su parte, Pacheco. (2020) señala la educación virtual se ha ido acomodando a 
la situación especial que vienen viviendo las sociedades y que los maestros han 
tenido que continuar con el trabajo para que cientos de alumnos no se queden fuera 
de la educación, tarea que el docente de aula tuvo que aceptar como un reto y por 
ende el director. 
 
De hecho, de las pruebas prácticas, empíricas, que se han examinado respecto a 
innumerables estudios sobre las habilidades directivas en las escuelas podemos 
señalar que estas influyen en el actuar en el aula que desarrollan los maestros y a 
su vez decae sobre la calidad de enseñanza que se debe impartir, mucho más 
ahora que se vive una situación atípica como es la pandemia. 
 
Según el informe PREAL (2010), señala que la particularidad o característica que 
posee una organización que maneja la educación de un país reside en el tipo de 
maestros. La posibilidad de tener profesionales aptos que asuman el reto de dirigir 
a un grupo de estudiantes trae consigo la posibilidad de obtener una alta actuación 
en el logro de óptimos aprendizajes, este desempeño será posible alcanzar en la 
escuela si se cuenta con un directivo que demuestre sus habilidades. 
 
El dominio de las habilidades directivas con el propósito de gestionar un liderazgo 
pedagógico, es un tema de interés en los estudios de gestión escolar en entornos 
nacionales e internacionales, existe la necesidad de entender la relación que se da 
entre las destrezas directivas y el actuar del docente en el aula. Así, en el estudio 
de Leithwood, et ál. (2006) sobre los directores exitosos que lideran las instituciones 
se halla como prioridad el acuerdo sobre el desempeño que deben alcanzar los 
maestros. Esto fue avalado por la investigación “The impact of school leadership on 
pupil outcomes”, de Christopher Day et al. (2009).  Para ello el gerente educativo 
debe tener desarrolladas sus habilidades y destrezas para mejorar el desempeño 
docente. Horn et ál. (2016) concluyen en su estudio que la dirección escolar ejerce 
una influencia poderosa en el desempeño del maestro y estos sobre el aprendizaje 




El director como agente principal  influye en los docentes para que puedan 
desarrollar aprendizajes de calidad en sus estudiantes,  todas estas habilidades se  
perciben en los logros, se tiene que visualizar en tiempos de pandemia donde las 
situaciones y variantes no actúan de la misma manera, existiendo una brecha para 
alcanzar logros que permitan medir el desempeño toda vez que la posibilidad de 
que  los alumnos accedan a la escuela en estos tiempos es a través de la educación 
a distancia lo cual no integra al total de estudiantes, es ahí la labor del director  
como agente principal de cambio tiene otra mirada . Por lo que, el tema a abordar 
en el estudio de investigación es actual y significativo, pues privilegia la figura de 
las habilidades del directivo como líder educativo el cual con sus acciones influyen 
en el desempaño docente en tiempos de pandemia. 
 
El trabajo desarrollado por el maestro en aula en los diferentes niveles y 
modalidades, especialmente en la Educación Básica, cobra vital importancia para 
el éxito del aprendizaje logrado por los estudiantes, formando personas con niveles 
altamente competitivos, con capacidades que les permita asumir los retos de la 
sociedad moderna, en suma, el desempeño del maestro en aula es una función 
fundamental. Según Martínez et ál. (2016) el desempeño docente es un elemento 
que tiene que ver de manera directa a la calidad de la educación. Según la 
investigación de Román & Murillo, (2008) los maestros son el elemento importante 
y necesario para alcanzar aprendizajes de calidad en nuestros alumnos, este hecho 
no queda en duda más por el contario es afirmado por la sociedad y así lo 
demuestran los hechos. 
 
En los últimos años esta función ha ido mejorando dado que el Ministerio de 
Educación ha venido desarrollado una serie de estrategias de acompañamiento y 
monitoreo externo, desplazando al director como responsable de esta función, una 
vez retiradas estas estrategias ministeriales, los directivos no han podido liderar la 
mejora del desempeño de los docentes, situación que se ha incrementado en este 
estado de educación a distancia y contexto de pandemia sanitaria. 
 
De esta manera con esta investigación se pretende conocer cómo influyen las 
habilidades directivas en la práctica pedagógica de los maestros en estos tiempos 
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de pandemia, con los resultados que se hallen se plantearan planes de 
fortalecimiento para la buena gestión de la institución educativa para que el director 
pueda enfrentar los retos de la pandemia con liderazgo. 
 
El enunciado general de la pregunta problema que guiara la investigación es  
¿Cómo se relacionan las habilidades directivas con el desempeño docente en una 
Institución Educativa del Cusco, 2021?, además se plantearon preguntas 
específicas que ayudarán a la visualización de las variables,  ¿Cuál es el nivel de 
habilidades directivas del director de una Institución Educativa del Cusco, 2021?, 
¿Cuál es el nivel de desempeño docente en una Institución Educativa del Cusco, 
2021?, ¿Cómo se relaciona las habilidades técnicas del director con el desempeño 
docente en una Institución Educativa del Cusco, 2021?, ¿Cómo se relaciona las 
habilidades personales del Director con el desempeño docente?, ¿Cómo se 
relaciona las habilidades conceptuales del Director con el desempeño docente en 
una Institución Educativa del Cusco, 2021?, ¿Cómo se relaciona las habilidades 
interpersonales del Director con el desempeño docente en una Institución Educativa 
del Cusco, 2021? y ¿Cómo se relaciona las habilidades grupales del Director con 
el desempeño docente en una Institución Educativa del Cusco, 2021?  
 
Para el avance del estudio se plantearon los objetivos, el objetivo general que se 
pretende alcanzar es “Establecer como se relacionan las habilidades directivas con 
el desempeño docente en una Institución Educativa del Cusco, 2021; así mismo los 
objetivos específicos que guiarán el estudio son “Identificar el nivel de habilidades 
directivas del directivo en una institución educativa del Cusco, identificar el nivel de 
desempeño de los docentes en una institución educativa del Cusco, así mismo 
determinar el grado de relación entre las habilidades técnicas del director y el 
desempeño docente en una institución educativa del Cusco,   también determinar 
el grado de relación entre las habilidades personales del Director y el desempeño 
docente en una institución educativa del Cusco, así como determinar el grado de 
relación de las habilidades conceptuales del Director y el desempeño docente en 
una institución educativa, también determinar el grado de relación de las 
habilidades interpersonales del Director y el desempeño docente, finalmente 
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determinar el grado de relación entre las habilidades grupales del Director y el 
desempeño docente en una Institución Educativa de la ciudad del Cusco, 2021”. 
 
Las hipótesis que se plantearon en el proyecto de investigación permitirá probar la 
validez de nuestro estudio, para tal fin se planteó la hipótesis general “Hay una 
relación significativa entre las habilidades directivas con el desempeño docente en 
una Institución Educativa del Cusco, 2021”, además se plantearon las hipótesis 
específicas “Es aceptable el nivel de habilidades directivas del director en una 
Institución Educativa del Cusco, 2021.” , además se planteó la otra  Hipótesis 
Especifica “Es bueno el nivel de desempeño docente en una Institución Educativa 
del Cusco, 2021”;   así mismo se busca probar “Las habilidades técnicas del director 
se relacionan significativamente con el desempeño docente”, otra hipótesis 
planteada es “Las habilidades personales del Director se relacionan 
significativamente con el desempeño docente” así como  “Las habilidades 
conceptuales del director se relacionan significativamente con el desempeño 
docente”, además se pretende probar si “Las habilidades interpersonales del 
director se relacionan significativamente con el desempeño docente”, así como  
“Las habilidades grupales del Director se relacionan significativamente con el 
desempeño docente en una Institución Educativa del Cusco, 2021”,  es importante 
señalar que frente a esta situación inusual los directores ejercen sus habilidades de 
diferentes formas por lo que es necesario identificar como este influye en estos 
tiempos de la COVID 19, en el desempeño de los docentes.  
 
II. MARCO TEÓRICO 
  
Valencia. (2016) en su estudio, aplicó cuestionarios de 18 ítems a 25 docentes, 
concluyéndose que se da una correspondencia positiva entre la gestión educativa 
y la habilidad del liderazgo. Así mismo manifiesta que existe una relación estrecha 
entre la gestión, donde las capacidades y destrezas del directivo determinarán el 
éxito en la gestión escolar que realiza el directivo. Finalmente concluye que una 
buena dirección escolar donde se manejen habilidades acertadas permitirá que las 
escuelas brinden un acompañamiento óptimo para lograr aprendizajes aceptables 
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integrando a los miembros de la escuela para garantizar la efectividad de la gestión 
escolar. 
 
Por otra parte, Saenz, et ál. (2018) en su estudió sobre liderazgo como habilidad 
esencial y calidad de la Gestión Educativa, cuya meta fue diagnosticar la relación 
que existe entre la habilidad de dirigir una organización institucional y la calidad de 
la administración educativa. Es un estudio del tipo correlacional. La población y 
muestra de 22 docentes del nivel primario y secundario. Para medir las variables 
de la capacidad de gestión pedagógica que el directivo debe poseer y la calidad de 
la administración escolar, se utilizaron instrumentos con preguntas (encuesta) que 
permitieron aplicar 22 ítems. Se concluyó, los docentes consideran que la 
capacidad de liderazgo en los directivos en un grupo mayoritario es buena, un 
menor grupo señalo que es regular y un porcentaje mínimo que es malo. Con 
respecto a la forma como establecieron la relación entre una buena gestión los 
maestros señalan que la eficacia en la Gestión Educativa es óptima 
mayoritariamente, así mismo se concluye que una institución para obtener 
excelentes resultados requiere de una idoneidad entre ambas variables. 
 
Además, Huatuco. (2017) en su estudio del tipo descriptivo correlacional, cuyo fin 
fue verificar el grado de correlación existente entre las actuaciones que posee el 
individuo, las que posee al relacionarse con sus pares y las que le permiten ser 
parte de un equipo dentro de una institución organizada, aplicándose en una 
muestra de 120 trabajadores. Se llegó a la conclusión que los desempeños de los 
administradores de la organización señalada guardan un vínculo certero con el 
desarrollo de los trabajadores municipales. Evidenciándose que estos que laboran 
al interior de dicha organización manejan habilidades positivas al relacionarse entre 
ellos. 
 
En la misma línea, Ayala. (2017) en su estudio tuvo como propósito determinar la 
influencia entre las habilidades que posee el director y gestión del conocimiento con 
la comunicación desde la mirada de los docentes, se concluyó que existe una 
relación entre las habilidades que posee el director y la gerencia del conocimiento, 
así cómo estas influyen en las diferentes formas de comunicación por lo que 
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podemos señalar cuán importante son las diferentes capacidades que posee el 
director para el desarrollo de una buena comunicación entre los miembros de una 
institución.  
 
Por su parte, Becerra. (2018) en su trabajo determinó la relación que se da entre 
las habilidades directivas del gerente educativo y el trabajo de los maestros en aula, 
estudio del tipo cuantitativo, utilizo el método hipotético, concluye que existe una 
alta correspondencia entre las dos variables por lo que señala que existen 
relaciones significativas entre el desempeño docente y las habilidades que posee 
el directivo. 
 
De la misma manera, Farfán. (2019) en su trabajo de investigación  descriptivo 
correlacional, cuyo objetivo fue  precisar  el nivel de correlación entre aptitudes que 
debe poseer el director y desempeño docente; así como, señalar las facultades que 
deben poseer  los directivos y las actuaciones de los docentes, se trabajó con una 
muestra de 45 profesores entre  titulares y contratados, logro aplicarse un 
instrumento con preguntas “cuestionario” para recoger información sobre lo que 
piensan respecto a las habilidades directivas y  determinar el grado de desempeño 
que alcanzan en el aula los maestros; se utilizaron instrumentos que fueron 
comprobados a través del juicio de expertos llegándose a la conclusión, ambas 
variables se vinculan directamente. 
 
Por otra parte, Contreras. (2020) determinó la relación entre las habilidades del 
gestor educativo y la práctica que desarrollan los docentes frente a sus estudiantes, 
es del tipo cuantitativo, correlacional, transversal, se arribó a la conclusión que 
resumiré en que las capacidades que poseen los directivos tienen una relación 
moderada por lo que cada una de las habilidades que poseen los directivos para 
comunicarse con los docentes, el desempeño que muestran en el aula es 




De igual forma, Benites. (2017) comprobó la clase de influencia que existe entre el 
liderazgo que debe mostrar un director y el actuar en aula del maestro 
(desempeño), aplicándose a 20 profesores en forma intencional; llegándose a la 
conclusión que existe una relación toda vez que las habilidades pedagógicas que 
posee el agente líder, se relacionan en forma positiva y directa, rechazándose la 
hipótesis nula que señalaba que no existe una relación. 
 
A su vez, Prado. (2018) en el estudio realizado, el cual tuvo por objetivo precisar   
la relación que se da entre las destrezas del encargado de dirigir  la administración 
en las entidades educativas, el tipo de investigación es cualitativa, se aplicó a una 
población de 69 docentes, se consideró una prueba de 25 profesores,  siendo una 
investigación no experimental, pertenece a un diseño correlacional  causal, donde 
se  autentico el instrumento de dos formularios que miden la variable habilidades 
directivas  con  los índices de Spearman, así como para la gestión educativa. 
Concluyéndose que   las capacidades del directivo alcanzan un rango medio al igual 
que la gestión educativa en la organización educativa valida la hipótesis que 
manifiesta que se halló una correspondencia importante entre estas habilidades y 
la gestión escolar, siendo señalado por una gran mayoría de docentes, además se 
desecha que las habilidades no influyen en la gestión escolar. 
 
 
Por otra parte, García et ál.(2016) pretendió reconocer las habilidades personales 
(humanas) que posee el gerente de una organización y el desempeño laboral que 
presentan un grupo de empleados de una organización, estudio del tipo 
cuantitativo, descriptivo; concluyéndose que existen habilidades personales que 
generan desempeños regulares y que muchos gerentes no desarrollaron sus 
habilidades humanas de forma óptima, mostrando más habilidades de control de 
sus propias emociones, reacciones lo que permitió que desarrollen de mejor 
manera su capacidad de dirigir, además mostraron debilidades en algunas 




Sin embargo, Camarero. (2015) en su estudio comprendió como la imagen del 
gestor institucional y las formas como dirige una organización, así como el mando 
principal de los centros educativos de primaria se relacionan. La investigación se 
enmarca dentro del enfoque interpretativo, con una muestra de 139 colegios (116 
públicos, 22 concentrados y 1 colegio privado).  Llegando a las conclusiones que el 
perfil directivo es más eficiente cuando han recibido una formación continua y que 
están aptos a capacitarse, además señala que se dificulta al coordinar y gestionar. 
La aplicación de las habilidades fortalecidas durante la formación continua es la 
categoría que influye en el aprendizaje de los alumnos. El otro aspecto que se 
considero es la concepción y situación de la dirección escolar donde la capacidad 
de compartir el mando principal entre el grupo directivo, además se considera incluir 
el apoyo y cooperación de las familias en los procesos educativos que se deben 
trabajar y mejorar. Se concluyó que al organizar a los equipos dentro de una 
organización se puede compartir el liderazgo en forma reducida. Considerando las 
competencias para manejar las capacidades se posibilita la habilitad de la 
comunicación permitiendo la autoevaluación; así mismo se concluye que las 
actividades para fortalecer esta habilidad de dirigir una organización y el éxito 
escolar depende explícitamente de las funciones que desempeña el director.  
 
De igual forma, Pereda. (2016) estudió las habilidades directivas, donde concluye 
que las capacidades y  facultades  que posee el individuo y las habilidades que  
posee el gerente institucional  compone una posibilidad competitiva que se visualiza  
con energía  en el momento actual y que permite proyectarse a un entorno 
cambiante, por lo que estas destrezas son una herramienta importante en la 
asistencia pública de calidad, donde los individuos posean facultades que 
favorezcan la dirección de las organizaciones educativas donde se enfatice el 
esfuerzo en organizar las condiciones normativas para el desenvolvimiento de los 
maestros y estudiantes  y  por último las habilidades directivas son herramientas 
que permiten que los factores y variables organizacionales estén influenciados. 
 
De esta manera, Bermúdez. (2016), comprobó cómo influyen las competencias del 
directivo y los desempeños de los maestros. Se concluyó que los gerentes 
educativos muchas veces no reconocen las destrezas y facultades que deben 
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demostrar, así como las capacidades que deben disponer   para dirigir, además 
esta investigación permitió identificar las competencias pedagógicas en el aula y 
las situaciones críticas que se suscitan en las instituciones. Por último, el autor 
concluyo que existe una correspondencia positiva y muy importante por lo que con 
ello se demuestra que, si aumenta la profesionalidad del gerente educativo 
consecuentemente se incrementan las habilidades del maestro para el trabajo en 
el aula. 
 
De esta manera, Whetten, et ál. (2005) manifiesta que las capacidades que poseen 
los directivos son el aspecto importante para la metodología y las experiencias de 
la gestión, los recursos, las habilidades, cualidades que posee el individuo y el 
carácter funcionan de forma combinada para obtener logros eficaces en las 
organizaciones. Son las maneras con el que los directores transforman su práctica 
de gestión institucional adoptando un estilo propio, estrategias y herramientas que 
le permiten consolidar su práctica. 
 
Ahora bien, la significatividad que tienen las empresas y organizaciones respecto a 
las capacidades, habilidades y competencias es importante en los tiempos 
actuales. Considerando a Barney. (1991) quién reconoce la importancia capital de 
las habilidades y como estas influyen en la promoción de facultades distintivas que 
son valiosas e insustituible. Producto de esta variación que ocurren en estos 
tiempos, los encargados de dirigir las escuelas deben poseer un conjunto de 
habilidades. 
 
De acuerdo al estudio de la literatura respecto a las habilidades directivas, 
Jafarzadeh. (2013) señala que estas son capacidades que permiten transformar el 
saber en actuaciones que orienten al ideal desempeño. Esa destreza y aceptación 
como habilidades se transforma en un aspecto primordial para el desempeño en el 
trabajo. Las instituciones requieren de personal con disponibilidad para ejecutar las 
variadas tareas que deben ejecutarse efectivamente. Considera que el enfoque que 
guía las habilidades directivas se incorporan de mejor manera con personas que 
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poseen cualidades positivas, así como propuestas que permitan que asciendan y 
estén aptos para el beneficio de los demás. (Cerro, 2010).  
 
Para Robert. (1955), citado por Robbins, S. y Coulter, M. (2010), expone que los 
gerentes necesitan tres resaltantes destrezas que contribuyen con la 
administración:  
Habilidades técnicas, relacionadas a capacidades y saberes en una específica área 
del quehacer como son aquellas que le permitan desenvolverse en entornos 
virtuales (computación), manejar recursos y entidades (administración) o aquellas 
relacionadas a la manufactura o ingeniería. 
Las habilidades personales que permiten demostrar nuestras emociones y 
sentimientos, así como los referidos al manejo y regulación de emociones con 
nuestros pares.  Así mismo se concibe como la posibilidad de demostrar su eficacia 
en forma personal desempeñándose eficientemente en forma personal o en forma 
cooperativa con el propósito de alcanzar objetivos. 
Habilidades conceptuales, comprendidos como las actuaciones de los gestores 
educativos para reflexionar y proponer ideas abstractas y complejas. 
En las organizaciones (estatales y privadas) es incuestionable la significancia de 
las capacidades, habilidades y competencias.  En los últimos años el desarrollo 
científico y tecnológico de la información, comunicación y la movilidad ha 
transformado a nuestra sociedad en un inmenso mercado mundial. Como producto 
de estas modificaciones, los administradores de hoy deben manejar un conjunto de 
habilidades de interrelación con su personal o con otras organizaciones para poder 
actuar en la utilidad que se pretende obtener y del personal que está bajo su 
dirección en el trabajo.  
Vastísimas investigaciones reafirman la gran importancia que tiene el fomento de 
habilidades directivas en las instituciones. Las investigaciones en este campo 
incrementan la productividad de las organizaciones.   
Información sobre las habilidades directivas la encontramos en las investigaciones, 
donde las capacidades son una variedad de destrezas que las personas las utilizan 
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para actuar y que producen resultados. Frente a ello, es necesario y oportuno 
aclarar la definición de habilidad, para lo que se diferenciará la significancia de 
competencia, siendo este la movilización de estas habilidades para lograr 
actuaciones competentes. Según la Real Academia Española (2020) señala que 
las habilidades son la destreza y voluntad para realizar algo. Donde, en las 
organizaciones estas capacidades se convierten en una parte importante para el 
desempeño laboral, es así que las entidades requieren de ciudadanos que posean 
habilidades y condiciones para cumplir las diversas funciones que deben elaborase 
con eficacia. Sin embargo, la idea de competencia es amplia, e integra refiriéndose 
al actuar haciendo uso y movilizando diversas capacidades (conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes) para resolver problemas y situaciones 
desafiantes que se presentan en forma diaria en el vivir. El concepto de habilidades 
ha adquirido una particular importancia en los últimos años en el contexto de la 
dirección de las instituciones.  
 
Al revisar diferentes definiciones y clasificaciones de habilidades directivas, se 
identifica las condiciones que permiten que los docentes logren un óptimo 
desempeño. Para que cualquier ente logre un buen desempeño se necesita 
analizar, identificar, comprender, desarrollar y utilizar las habilidades que permitirán 
tratar con los integrantes de la organización, esas que mantendrán las relaciones 
sociales y de liderazgo. Las destrezas se deben diferenciar existiendo aquellas que 
se presentan para complementar sus actuaciones, lo que permitirá que el directivo 
demuestre ese rasgo necesario para garantizar un desempeño adecuado. Se 
muestra en la tabla 1.1 las habilidades necesarias que necesita conocer y 
desarrollar un gerente para mejorar su actuar en las organizaciones que manejan. 
Cada una de las habilidades citadas se pueden desarrollar y trabajar en su 
totalidad. (Pereda, 2016)  
Las habilidades directivas se clasifican para ello considera que los individuos al ser 
seres únicos están dispuestos a actuar en forma efectiva considerando los insumos 
institucionales. Surgiendo obligación de orientar, dirigir oportunamente y 
conocimiento a los sujetos, llevándolos al logro de las metas. Esa capacidad de 
encaminar en forma conveniente a los maestros pasa porque el gerente o líder 
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utiliza sus habilidades directivas en forma eficiente. La comprobación de esas 
capacidades y destrezas es necesaria y para ello se necesita de instrumentos que 
sean fidedignos y que puedan ser aplicadas para poder interpretarlas y elaborar las 
conclusiones.  
Los estudios sobre estas capacidades han permitido determinar una clasificación 
en grandes grupos (Tabla 3), aun cuando no exista un acuerdo general. 
Considerándose primeramente la que está relacionada a las destrezas personales, 
estas referidas al ámbito personal. Son características que permiten construir un 
aspecto preciso de uno mismo y usar ese conocimiento para estructurar y guiar a 
uno. En segundo lugar, se tiene las destrezas relacionadas a la capacidad de 
conectarse con otros individuos, llamadas relaciones interpersonales. Es decir, la 
experiencia de comprender a otras personas. En tercer lugar, están consideradas 
las habilidades relacionadas a la dirección del personal, las que están directamente 
relacionadas a las habilidades directivas, donde se pone en juego sus 
competencias de control, monitoreo y concertación. 
 
Desempeño docente: 
Considerando a Martínez, et ál. (2017) quién explica que el actuar del maestro 
(desempeño) es una idea que se elabora según diversos criterios que lo disponen 
así; además se señala que son actuaciones que son propios a la carrera del 
maestro. Clarificando la noción de desempeño estos se reconocen a partir de los 
elementos que lo conforman y del modo como se valora; existen desempeños 
denominados inadecuados y aquellos que son óptimos siendo el desempeño 
adecuado el que se busca que los docentes alcancen en su experiencia al facilitar 
los aprendizajes.  
Por otra parte, Martínez, et ál. (2016), quienes citan a Peña (2002) Para señalar 
que los desempeños son actuaciones que realizan los sujetos para demostrar la 
tarea asignada mostrando eficiencia y eficacia la cual será medida de acuerdo a 
ciertos criterios. Según los autores, Ponce (2005), afirma que el desempeño del 
maestro son acciones que demuestra en función a sus capacidades y habilidades 
didácticas que se debe observar en aula donde se conduce, encamina muestra, 
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dirige y valora el desarrollo del proceso interno de los estudiantes, donde debe 
mostrar capacidad en las tareas y el quehacer de la labor docente.  
Además, Tapia, et ál. (2017), recurren a Saravia (2011) para referirse a las 
capacidades que los maestros deben mostrar, señalan que las competencias    son 
las diversas características internas que   sustentan la reflexión científica desde 
donde se produce el aprendizaje, demostrando que los procesos se dan en forma 
individual y grupal de forma constante con una mirada creativa y progresista sobre 
su desarrollo profesional. 
También Montenegro. (2007) señala que la labor pedagógica del maestro se 
comprende como la puesta en acción de la función y el papel que desempeña el 
cual está definida por los elementos que engloban al docente, incluyendo a los 
estudiantes y su realidad, donde la práctica se da en el entorno socio-cultural, e 
institucional, considerando el actuar reflexivo en su propia práctica. 
En tanto que, Aldape. (2008) afirma que el maestro al desarrollar su labor de 
manera eficiente y eficaz demuestra su capacidad profesional, donde no se 
considera los papeles, actuaciones, finalidades y funciones que se les asignen para 
su labor. Por lo tanto, acompañar en la educación a los estudiantes para generar 
sus aprendizajes es la prioridad dentro de la labor donde se gestionará los 
aprendizajes para responder a las demandas de estos tiempos donde la exigencia 
de la sociedad busca que la labor responda a las necesidades educativas de las 
sociedades competitivas. 
El  MINEDU (2008), en la ley de la carrera pública magisterial,  plantea que los roles 
que asume el maestro en estos tiempos de constante reto han cambiado, es así 
que de ser un transmisor de conocimiento, donde el estudiante asume un rol pasivo, 
el maestro tiene la tarea de ser mediador  donde pone en juego sus habilidades 
creativas, critico- reflexivo y ser el motor de cambio que ofrece oportunidades  a 
partir de la interacción donde pone en juego su amplia cultura  para desarrollar los 
aprendizajes y desarrollar las competencias de los estudiantes de manera integral, 
donde los padres de familia son los aliados que posee el docente en su labor. Esta 
propuesta se elaboró a partir de las consultas a nivel nacional donde las 
organizaciones estatales y no gubernamentales aprobaron el documento 
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denominado “Marco del buen desempeño docente”, el cual orienta el desempeño 
del maestro permite guiar la práctica educativa como un recurso para la evaluación 
como un instrumento orientado a valorar la labor pedagógica del magisterio 
peruano, este documento considera que los estudiante deben lograr aprendizajes 
fundamentales a lo largo de la educación básica, para ello los maestros requieren 
transitar  por exigencias  que este mundo contemporáneo exige a los docentes lo 
cual se observa en el cuadro 2 (anexo). Este documento oficial que permite 
determinar el nivel de desempeño docente consta de cuatro campos o dominios 
pedagógicos que detallan lo que se espera que demuestren los maestros: 
 
La preparación para el aprendizaje de los estudiantes se incluye en este marco este 
campo la necesidad que requiere el docente como es el conocer las diversas 
características y realidades que poseen los niños en edad escolar en un contexto 
social y cultural, así como el aspecto del conocimiento de los estudiantes, así como 
su proceso interno y la valoración de sus aprendizajes y la capacidad de tomar 
decisiones. Estos se relacionan con las competencias relacionadas al conocimiento 
y comprensión de las necesidades, intereses y potencialidades de los educandos y 
su contexto, así como el dominio de contenidos temáticos que enseña, las formas 
de enseñar, las estrategias que incluyan las orientaciones que permitan desarrollar 
los aprendizajes. Se incluye la planificación de los aprendizajes de manera 
coordinada con la participación de todos los docentes organizados en ciclos o 
grados, de forma cooperativa para garantizar la cohesión y coherencia tomando en 
cuenta lo que debe aprender el alumno, así como el uso de los instrumentos, 
recursos para la enseñanza y enseres que puedan usarlo con un propósito 
pedagógico y evaluativo. (MINEDU, 2012). 
 
El dominio referido a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, considera 
la didáctica que emplea el docente   para enseñar y garantizar que los estudiantes 
aprendan para ello se toma en cuenta la diversidad, equidad e inclusión donde 
todos tiene ese derecho en igualdad de oportunidades. Este   desempeño en este 
dominio está dirigido al logro de la competencia: Garantizar una convivencia 
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armoniosa en el aula (clima) como condición para desarrollar procesos donde se 
impulse el buen trato con el propósito de formar personas capaces de   resolver 
situaciones creativamente, con un pensamiento crítico y respetando las diversas 
culturas. Así como el conocimiento del área, competencia, desempeños y 
capacidades y la utilización de los medios y las estrategias más pertinentes. Este 
componente considera que la evaluación debe ser continua en todo el proceso de 
aprendizaje para ello consideraremos los objetivos institucionales, los enfoques de 
la evaluación donde el punto central es la retroalimentación para garantizar la 
evaluación pertinente y oportuna.  (MINEDU, 2012). 
 
El dominio relacionado a la intervención en la gestión de la Institución articulada a 
la sociedad, las organizaciones educativas se orientan en forma comprometida   y 
firme en el desarrollo de la sociedad, las competencias que incluye este dominio 
son: ejercer  la actitud colaborativa, cooperativa en un grupo, con una mirada crítica 
y  gestión democrática para  la dirección de las escuelas con una administración 
pedagógica que permita contribuir en la organización, planificación, formulación, 
preparación y elaboración  del Proyecto Educativo Institucional con el fin de lograr 
las metas  y objetivos propuestos para garantizar  el logro de las reales propuestas 
que logren mejorar los aprendizajes. Desarrollar valores éticos que permita que los 
integrantes de la sociedad convivan en mutuo respeto y se interrelacionen entre sí. 
(MINEDU, 2012). 
 
El dominio correspondiente al desarrollo de la profesionalidad e identidad docente, 
este dominio hace referencia a los aspectos que el docente debe poseer para 
determinar su profesionalidad que lo ira demostrando en el aula, corresponde a las 
formas y conocimientos, a la identificación del desempeño y la práctica en aula 
donde demuestre sus conocimientos pedagógicos y profesionales. Las conductas 
observables que encierra esta competencia mantienen coherencia con: Examinar 
sobre su habilidad y conocimiento del contexto institucional, así como desarrollar 
los procedimientos para generar actuaciones que permitan desarrollar el 
aprendizaje en forma continua con métodos personales y grupales para sentar su 
idoneidad profesional de manera competente. Desarrollar la experiencia en aula 
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tomando en cuenta los valores, principios éticos y reglas legales; deberes y 
derechos básicos de las personas, asumiendo roles y compromisos que le exige la 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio que se efectúo se basa en el enfoque cuantitativo, porque partió de 
un conjunto de premisas, supuestos referidos al problema lo cual nos permitió 
elaborar conclusiones, según Hernández et ál. (2014) este estudio desarrollado 
con lleva una serie de procesos que presentan un orden en forma secuenciada, 
donde las hipótesis fueron probadas y sobre todo comprende diversas fases 
definidas. Pertenece al tipo de investigación descriptiva, según su finalidad es 
del tipo Básica toda vez que parte de un constructo teórico cuyo propósito es 
enunciar un conjunto de principios o realizar cambios en las que ya se 
formularon; así mismo pertenece al diseño de investigación no experimental 
transaccional, es correlacional de campo toda vez que se pretende describir la 
correspondencia que se da entre las variables en un tiempo determinado. 






 M: Población muestra de los profesores de una institución educativa 
de la ciudad del Cusco. 
 r: representa a la relación entre las variables de estudio. 





             
 




 V2: Valoración correspondiente al desempeño docente. 
 
En la investigación se describió la relación que se debe generar entre las 
habilidades directivas que posee el gerente de una escuela del Cusco y la 
consiguiente repercusión en la práctica que el docente realiza en el aula durante la 
interacción en forma remota que por motivos de la pandemia no se puede visualizar 
presencialmente, para ello se consideró cada una de las dimensiones en relación 
con la variable dependiente. 
 
La correlación se orientó a determinar el nivel de relación que debió darse entre las 
dos variables estudiadas, estos se aplicaron entre los sujetos de una misma 
población, así como el nivel de correlación que debió generarse entre los dos 
sucesos o eventos estudiados frente a ello se realizó el análisis estadístico para 
determinar la correlación entre ellas. 
 
3.2. Variables y Operacionalización: 
Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones  Indicadores Medición  
V1 
Habilidades directivas: 
Navarro, J. (2016) Las 
habilidades directivas son 
aquellas capacidades que 
poseen los que tiene a su 
cargo a un grupo de 
individuos para dirigirlos 
responsablemente y 
adecuadamente a la 
organización, se considera 
como la destreza para 
monitorear y es el arte de 
supervisar y guiar a las 
personas a la obtención y 
alcance de las metas 
previstas en una empresa, 
siendo un requisito practicar 
la comunicación eficiente. 
Las habilidades 
directivas del que 
lidera una 
institución en forma   
competente se 





























4.Uso de herramientas 











































anticiparse a una 
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nuevas y diferentes …  
6.Capacidad de 
adecuarse a cambios… 













2.Fija objetivos, define 
metas … 
3.identifica, clasifica 
tareas y agrupa 
labores … 



















5.Percibe en un 





1.Evalua perfiles e 
identifica necesidades 
… 
2.Se adapta a las 
necesidades del 
equipo… 










Montenegro (2007), plantea 
que es una serie de 
actuaciones precisas que 
desarrolla el docente en el 
cumplimiento de sus 
funciones asociado a 
factores relacionados al 
maestro en sí, al alumno y 
de su contexto. En ese 
sentido, el MBDD está 
estructurado en categorías 
ordenadas en categorías: 
cuatro (4) dominios que 
comprenden nueve (9) 
competencias que a su vez 
contienen cuarenta (40) 
desempeños. (MED, 2014) 
 
El Marco del Buen  
Desempeño  
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4.Organiza el aula y 
otros espacios… 
5.Verifica los avances 
de contenidos… 














1.Particiap en el 
diseño, revisión y 
actualización… 















3.Actua y toma 
decisiones 
respetando … 




3.3 Población, (criterios de selección), muestra, muestreo unidad de 
análisis.  
La población estuvo formada por dieciséis (16) profesores entre titulares y 
contratados de una Institución Educativa del Cusco, en quienes se aplicó los 
instrumentos. 
 
La población muestra consideró a todos los docentes que laboran en la I.E; por 
cuanto, se trató de un grupo pequeño. Es así que el proceso de muestreo no se 
aplicó en nuestro estudio, autores como Ozten et ál. (2017), señalan que existen 
muestreos por conveniencia y de manera no probabilística, sin embargo, estando 
ante esta situación de emergencia sanitaria causada por la COVID-19, solo 
tenemos acceso a los 16 maestros de la escuela primaria, además se sustentó en 
que el problema radica en esa institución educativa y se observó el comportamiento 







3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Para el estudio de investigación se consideró la técnica de la encuesta, cuyo 
instrumento fue el cuestionario, este instrumento fue validado y utilizado en el 
estudio realizado por el Br. Farfán. (2018), el cual está compuesta por ítems 
estructurados en función a las variables, dimensiones e indicadores. Según 
Westreicher. (2021) uno de los instrumentos que no requieren la presencia del 
grupo de sujetos para aplicar el conjunto de preguntas es la encuesta, por lo tanto, 
no requiere de la presencia directa por ello este instrumento fue aplicado en forma 
virtual, mediante formularios electrónicos o correo.  
 
Para la organización de la información recolectada se manejaron técnicas 
estadísticas descriptivas, para planificar y mostrar los datos, se empleó tablas y 
gráficas; además los procedimientos descriptivos; la frecuencia absoluta y 
porcentual; también la media y la desviación estándar y el coeficiente de Pearson. 
  
La encuesta que se aplicó para ambas variables estuvo compuesta por un conjunto 
de preguntas organizadas sistemáticamente las cuales están relacionadas con las 
hipótesis planteadas del presente estudio, así mismo está dividida en dimensiones 
y por consiguiente a las variables e indicadores de la matriz, estas se presentaron   
en cuestionarios virtuales.  Como se evidenció la finalidad fue recoger información 
para demostrar las hipótesis de trabajo. 
 
El cuestionario sobre habilidades directivas fue empelado por Farfán. (2018), con 
el propósito de recoger información sobre la opinión que tienen los docentes 
sobre las habilidades directivas que posee el gerente de una I.E, esta encuesta 
está conformada por 30 ítems organizados en cinco (5) dimensiones donde para 
cada dimensión se tiene un conjunto de ítems específicos, estas a su vez tienen 
cinco escalas de respuesta valorativas como:  
 













Del 01 al 07 
Del 08 al 14 
Del 15 al 20 
Del 21 al 25 






Tomado de la Tesis: Habilidades directivas y desempeño docente en la IE 
Martin de la Riva y Herrera, Lamas 2018. 
 
El presente instrumento nos permitió analizar cómo se comporta la variable, para 
ello se consideró la escala ordinal que toma en cuenta tres categorías que 
permitieron organizar los resultados de la encuesta en   función a puntajes como se 
muestra: 
 




111 – 130 puntos 
81 – 110 puntos 
0 – 80 puntos 
 
 
El cuestionario sobre desempeño docente fue aplicado por el Ministerio de 
educación el año 2019 para monitorear el desempeño de los maestros (SIMON) a 
nivel nacional tal como muestran las estadísticas halladas en las UGELs de cada 
región, así mismo fue aplicado el año 2019, en una institución educativa de Lamas, 
consta de 25 ítems las cuales están repartidas en cuatro dimensiones, cada 
apartado consta de cinco alternativas de respuesta o valoración que el encuestado 
eligió:  
Previo al inicio (0), En inicio (1), Proceso (2), Logrado (3) y Destacado (4). 
 
El instrumento se aplicó con el propósito de recoger el juicio que tiene el gerente 
educativo sobre la práctica en aula de los maestros. Se utilizó con el fin de examinar 
minuciosamente la forma como se comportará la variable para ello se preparó la 
escala ordinal, con tres jerarquías, que se muestra:  
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Nivel de desempeño docente 
Bueno 76-100 puntos  
Aceptable  51-75  puntos  
Deficiente  0 – 50 puntos 
 
Según, Mata. (2020), señala sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
que son ideas que evidentemente se completan, son aspectos que permitirán 
verificar si los datos recolectados son fiables permitiendo realizar mediciones 
precisas. Considerando lo señalado por el autor del estudio, el instrumento aplicado 
fue validado por tres especialistas quiénes poseen el grado de magister, tal como 
la institución lo requiere el cual está en el anexo 04, con las respectivas firmas; 
dichos instrumentos fueron medidos con el coeficiente alfa de Croambach, 
determinándose su alta confiabilidad. aplicándose la fórmula siguiente: 
 
 Al respecto se procedió a verificar la aplicación de dichos instrumentos a la 
población de docentes en la localidad de Lamas, Iquitos el año 2018, donde se 
obtuvo la confiabilidad en ambos instrumentos alcanzándose un índice alto de 0,67 
y 0,70. En la presente investigación se aplicó los mismos instrumentos en un 
contexto diferente a una población de 16 maestros de una institución educativa del 
Cusco, donde se  ratificó la confiabilidad de los instrumento en ambos cuestionarios 
lográndose el valor de  0,93 para las habilidades del directivo  y 0,96 para 




Los procedimientos que se utilizaron para recolectar los datos, fue a través de la 
aplicación de dos encuestas las cuales tuvieron como propósito recoger 
información de los sujetos investigados, se midió  cada una de las variables con el 
respectivo instrumento para ello se aplicó   en un centro educativo del nivel primario 
de la ciudad del Cusco, se solicitó la respectiva autorización al director de la 
institución, recolectándose la información necesaria con el consentimiento de los 
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maestros, así como con el permiso emitido se procedió a la aplicación a la población 
docente el cual incluyó al directivo de la I.E; así como al 100% del personal docente.   
 
Para realizar el procesamiento de los datos recolectados en las encuestas se utilizó 
el software estadístico SPS versión 23, con los resultados que se obtuvo se realizó 
el análisis e interpretación de cada uno de los cuadros estadísticos que nos permitió 
verificar la correlación  entre ambas variables, se procedió a realizar la descripción 
estadística de los resultados y se midió el nivel de influencia existente entre las 
habilidades directivas que posee el líder educativo y el desempeño que poseen los 
maestros.  
 
3.6  Método de análisis de datos  
 
El método utilizado para el análisis de los datos obtenidos fue el de la deducción a 
través de la comprobación de las hipótesis utilizando la estadística inferencial como 
principal demostración de la influencia y correlación entre ambas variables.  
 
Para el presente estudio se utilizaron diversas técnicas estadísticas como:  la 
desviación estándar, la media, frecuencia absoluta y relativa para lograr el análisis 
de los resultados que se obtuvieron al medir las dos variables, además se consideró 
el coeficiente de correlación de Pearson el cual permitió establecer el grado de 







H0  : r  = O 
 Las habilidades directivas se relacionan significativamente 
con el desempeño docente en una Institución Educativa 
del Cusco. 
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H1  : r   O  Las habilidades directivas no se relacionan 
significativamente con el desempeño docente en una 
Institución Educativa del Cusco. 
 
Donde:   
r :  Es el grado de correlación que existe entre las habilidades 
directivas con el desempeño docente en una Institución 
Educativa del Cusco. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Durante la toma de datos se respetó los resultados obtenidos, evitando cualquier 
tipo de manipulación, así mismo con el propósito de mantener la reserva de los 
datos se recogió los instrumentos en forma anónima, así como esta se realizó con 
el apoyo del director y conocimiento suyo para de esa manera se garantizó la 








       
 
Nivel de habilidades directivas 
 
 
Habilidades directivas Frecuencia Porcentaje 
INADECUADAS 5 31 
POCO ADECUADAS 10 63 
ADECUADAS 1 6 
















Del total de docentes encuestados 5 expresaron como inadecuadas las habilidades 
directivas lo que equivale al 31%, 10 docentes señalaron como poco adecuadas lo 
cual equivale al 63% y finalmente 1 docente indico como adecuada lo que equivale 
a un 6% se expresó en la tabla 01 y fig. 01. 
 
Tabla 2 












docente Frecuencia Porcentaje 
ACEPTABLE 12 75 
BUENO 4 25 

























Nivel de desempeño docente 
 
 
De los 16 docentes 12 docentes expresaron un desempeño aceptable lo que 
equivale al 75%, 4 docentes expresaron un desempeño bueno, lo que equivale al 
25% esto se expresó en la tabla 02 y figura 02. 
 




Correlación de Pearson, entre las habilidades directivas y el 
desempeño docente 
 





Coeficiente de correlación 
-
0,027* 
Sig. (bilateral) 0,920 
N 16 
 
En la Tabla 03 se presenta que no hay relación entre las variables encontrándose 






















-0,027 (p<0,01). Por lo que se puede concluir que las habilidades directivas no 
influyen en el desempeño docente. 
 
4.3. Relación entre las dimensiones de la variable independiente con la 
variable  
 
Relación entre la dimensión técnica y el desempeño docente 
Tabla 04 
Correlación de Pearson, entre dimensión técnica y el 
desempeño docente 
 









Sig. (bilateral) 0,827 
N 16 
 
En la Tabla 04 se presenta que no hay relación entre la dimensión técnica y el 
desempeño docente habiéndose hallado el valor de -0.059 según (p<0,01). Por lo 
que se puede concluir que la dimensión técnica no influye en el desempeño 
docente. 
 
Relación entre la dimensión personal y el desempeño docente 
Tabla 05 
Correlación de Pearson, entre dimensión personal 
y el desempeño docente 
 














En la Tabla 05 se presenta que no hay relación entre dimensión personal y el 
desempeño docente encontrándose que no existe una correlación por el valor de -
0.029. 
 
Relación entre la dimensión Conceptual el desempeño docente 
 Tabla 06 
        Correlación de Pearson, entre dimensión         
conceptual y el desempeño docente 
 








Sig. (bilateral) 0,858 
N 16 
 
En la Tabla 06 se presenta que no hay relación entre la dimensión conceptual y el 
desempeño, no existiendo significancia. 
Relación entre la dimensión Interpersonal y el desempeño docente    
Tabla 07 
Correlación de Pearson, entre dimensión interpersonal y el 
desempeño docente 
 














En la Tabla 07 se presenta que no hay correlación entre la dimensión interpersonal 




Relación entre la dimensión Grupal y el desempeño docente 
Tabla 08 
Correlación de Pearson, entre dimensión grupal y 
el desempeño docente 
 









Sig. (bilateral) 0,854 
N 16 
 
En la Tabla 08 se presenta que no hay relación entre dimensión grupal y el 


















V. DISCUSIÓN  
 
El desarrollo de esta investigación nos ayudó a comprender y sobre todo conocer 
cómo son las habilidades directivas de los gerentes educativos en estos tiempos 
de pandemia, así como el desempeño de los maestros en un contexto virtual de 
una institución educativa del Cusco, siendo esta una situación atípica; además se 
indago sobre el nivel de correlación existente entre las variables  y sus 
correspondientes dimensiones que engloba dicha variable con la práctica que 
realizan los docentes en aula.  
 
Habiéndose realizado el análisis de la variable habilidades del directivo, según el 
cual el 31% de los docentes encuestados expresaron como inadecuadas las 
habilidades del directivo, un 63% de profesores expresaron que las habilidades que 
posee el directivo son poco adecuadas y un 6% que equivale a un docente señalo 
como adecuadas las habilidades que posee el líder pedagógico de la escuela. Se 
precisa que el desempeño docente es aceptable habiendo logrado un 75% de 
maestros que se desenvuelven adecuadamente en el aula, además un 25% de 
docentes muestran un desempeño bueno y ningún docente muestra un desempeño 
inadecuado, por lo que podemos señalar que un gran número de maestros en la 
institución educativa muestran una práctica en aula aceptable para la enseñanza 
para los aprendizajes, preparación para los aprendizajes, participación en la gestión 
y profesionalidad e identidad docente. 
 
Seguidamente se procedió a determinar el grado de correlación entre la variable 
habilidades directivas y la otra, desempeño docente; encontrándose que no hay 
relación entre las variables, descubriéndose que existe una correlación nula de  -
0,027con una significancia de p < 0,01; por lo que podemos señalar que en estos 
tiempos de pandemia donde el trabajo en aulas virtuales es la que predomina más 
se concluye que las habilidades directivas no influyen en la labor que desarrollan 
los maestros en estos tiempos de pandemia, rechazándose todas las hipótesis 
planteadas, es así que  las dimensiones técnica, personal, conceptual, 
interpersonal y grupal   y el desempeño docente no guardan relación, por lo tanto 
no  influyen en el desempeño  docente existiendo una correlación nula por lo que 
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no se evidencia una relación directa ni significativa en la mejora de las prácticas en 
aula de los maestros en estos tiempos de no prespecialidad. 
 
Frente a estos resultados obtenidos surge la interrogante por qué no existe una 
correlación entre las dos variables, porque no existe una influencia de las 
habilidades directivas de los gerentes educativos y el desempeño en aula de los 
profesores, frente a ello se realiza el análisis y examina que no coincide con el 
estudio que realizo Farfán. (2019), en su trabajo de investigación donde este 
concluye que existe una influencia positiva o favorable, directa y significativa entre 
las habilidades directivas y el desempeño docente, rechazándose la hipótesis nula 
en el cual el investigador señalaba que no existía relación directa o influencia entre 
las dos variables toda vez que influye directamente en el desempeño docente cada 
una de las dimensiones; considerando estos resultados del año 2019 al 2021, 
reflexiono y señalo que existen múltiples factores y causales que determinan 
relaciones tan distantes, es así que recurro CEPAL-UNESCO (2020) “al  “Informe 
COVID-19”, donde señala que nos es posible  establecer con seguridad  el efecto 
que tendrá esta pandemia en las practicas que realizan los maestros en aula   en 
los diversos grados del trabajo en aula con niños del nivel primario  y secundaria, 
se afirma que los aprendizajes que desarrollen los maestros con la guía y puesta 
en práctica de las habilidades del directivo son inciertas pues no se estaría 
garantizando un aprendizaje optimo por la diferencia que existe entre las 
oportunidades para aprender y el  ingreso a los componentes curriculares que se 
da de manera  desigual, además señalan que los países ubicados en américa latina 
y el Caribe frente a esta pandemia no están preparados para enfrentar  esta 
peligrosa situación, sin embargo según la UNESCO (2019), “Marco de 
competencias de los docentes en materia de TIC” “ señalan que los profesores 
poseen habilidades, capacidades para manejar las TIC y usarlas en su desempeño 
en aula para ofrecer una enseñanza de calidad y así poder mediar con 
conocimiento las competencias de los  estudiantes lo cual nos lleva a inferir que los 
maestros de la institución educativa del Cusco han demostrado ese desempeño 
gracias a  su esfuerzo o por la formación que pudieron recibir donde  no 
necesariamente han requerido de las habilidades directivas para enfrentar esta 
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crisis con éxito demostrando un desempeño adecuado y bueno  y siendo un 
referente que marcaría la diferencia. 
   
Al respecto, Hernández, A. (2020) señala que las instituciones educativas al ser 
lideradas por los gerentes durante esta pandemia han priorizado la atención frente 
a la pandemia resguardando la integridad de los padres de familia, docentes y  los 
actores que se encargan del resguardo y limpieza de la institución  es así que los 
directivos necesitan conseguir, obtener o fortalecer sus habilidades y capacidades  
con el propósito de  conseguir que los docentes desarrollen positivamente sus 
prácticas en aula  lo cual incluye que se aporte con saberes y acciones  para que 
funcione adecuadamente las instituciones, por lo que podemos concluir que 
muchos directivos demostraron esas habilidades para garantizar las 
recomendaciones del sector salud así como la prevención frente al COVID, por lo 
que no destaco preferentemente las habilidades que fueron materia de 
investigación. 
 
Según la UNICEF (2020), una de las propuestas que se implementó a nivel mundial 
para afrontar esta crisis generada por la pandemia en la educación fue que los 
gobiernos organizaron métodos y estrategias para que enfrenten esta educación a 
distancia los profesores y alumnos, frente a tal oportunidad los maestros cumplieron 
empleando diversas habilidades para que sus estudiantes no se queden atrás por 
lo que demostraron sus capacidades profesionales para la enseñanza para el 
aprendizaje, prepararon sus clases según los modelos enviados, demostraron su 
profesionalidad e identidad y participaron en la gestión;  lo cual en nuestra  
investigación se refleja  sin embargo el directivo no tuvo la oportunidad de ser parte 
de esta implementación, toda vez que tuvo que ajustarse a los requerimientos del 
ministerio.  
 
Tal como Solorzano, et ál. (2020) en su estudio señalan que la gestión que 
desarrolla un directivo debe ser para llevarlo al éxito la cual siempre está presente 
en la educación de ayer y hoy buscar la excelencia en la práctica que se realiza en 
aula, es así que , señalan que  es un desafío permanente de la educación de todos 
los tiempos, porque necesita de la buena voluntad de los directivos, además 
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explican que es vital la habilidad que permite interrelacionarse con el resto de la 
comunidad educativa, pues esta permitirá que se consigan resultados óptimos, sin 
embargo en nuestro estudio esta habilidad no influye en la labor que realiza el 
maestro, frente a esta explicación realizado en el estudio podríamos concluir que 
esta habilidad  del directivo no determina un adecuado desempeño  de sus colegas. 
 
Según la UNICEF. (2020), en el estudio desarrollado señalan que muchos 
programas educativos a través de sus respectivos ministerios han implementado 
en los lugares donde los estudiantes no tenían la posibilidad de acceder a una 
educación virtual se implementaron formas o modalidades de enseñanza como es 
a través de medios  donde se implementaron los programas de televisión,  radio y 
en muchos casos los maestros e encargaron de repartir cuadernillos de trabajo para 
que ningún estudiante se quede atrás, por lo tanto cuando el directivo realizó el 
monitoreo al desempeño del docente este pudo la profesionalidad docente para 
superar las dificultades que genero la pandemia, así como para demostrar 
desempeños que tienen que ver con garantizar que los estudiantes aprendan a 
pesar de las dificultades existentes. 
 
Según Cuellar. (2020), señala que  los directores han mostrado interés para que 
sus instituciones salgan adelante y así puedan seguir impartiendo  la enseñanza a 
pesar de esta situación atípica donde desde sus hogares muchos docentes han 
efectuado sus mejores esfuerzos para que los estudiantes se integren y logren que 
se incluyan en el quehacer educativo muy a pesar de estar confinados en sus 
domicilios, es el maestro quien ha desplegado todos sus esfuerzos , el directivo 
tenía que ir respondiendo a lo que sus inmediatos superiores le exigían, 
garantizando de que todos los maestros cumplan con lo dispuesto de las instancias 
superiores, surgieron nuevas habilidades en los directivos lo que permitió que los 
docentes continúen con su labor a distancia, este aspecto señalado sin embargo 
en nuestra investigación    permitió que el maestro demuestre su desempeño en 
aula, los recursos empleados permitió que logre desempeños favorables sin 
embargo nos queda la duda toda vez que este desempeño puede ser bueno en la 
medida que el ministerio de educación y sus afines propongan un sin número de 
estrategias y formas de planificar la enseñanza  lo que no necesariamente requiera 
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necesitar de las habilidades del directivo en esta situación de la educación a 
distancia según experiencias en otros países donde se señala que muchos 
especialistas no cumplen en su verdadera dimensión la  labor de acompañar o 
monitorear  la acción de los docentes o directivos toda vez que existen muchas 
barreras en ese propósito. 
  
Según Montecinos et ál. (2020), en su estudio sobre el liderazgo en tiempos de 
pandemia, señalan que en estos tiempos de crisis donde los maestros y directivos 
tienen en este tipo de contextos deben estar dispuestos a asumir nuevos retos para 
obtener buenos resultados esto implica según los autores que debemos de 
mantenernos alertas y dispuestos a generar cambios en nuestra práctica , así como 
desarrollar nuevas habilidades y capacidades  en el  espacio educativo, frente a 
ello uno de estos desafíos es que  asumamos una mirada al futuro con el objetivo 
de mejorar nuestra profesionalidad. Es por ello que afirman que docentes y 
directores deben desarrollar habilidades nuevas que nos permita enfrentar desafíos 
diferentes sobre todo ahora que nos encontramos en esta situación causada por el 
virus pero que sin embargo nos permita desarrollar los procesos en forma efectiva. 
Considerando lo señalado podemos analizar y reflexionar que las habilidades 
diferentes que el directivo puede estar desarrollando muchos docentes no lo 
perciben y sobre todo no se pudo haber considerado en ninguna de la dimensión 
del instrumento por lo que un alto porcentaje califico las habilidades directivas como 
no influyentes en su desempeño en su práctica en aula por lo que es importante 
tomar en cuenta este informe realizado que nos permite asociar con nuestra 
investigación.   
 
Para concluir finalmente podemos afirmar que en estos tiempos donde los maestros 
y directivos se desenvuelven en un contexto diferente, donde esta pandemia ha 
causado necesidades y nuevas demandas de atención escolar, que a pesar que 
uno de los compromisos de gestión en las escuelas refiere que el gerente educativo 
o líder debe garantizar los compromisos de gestión escolar para ello el directivo 
debe demostrar una gama de habilidades    para desarrollar con conocimiento cabal 
la labor de maestro pero que sin embargo por esta situación  muy poco usual tal 
como lo señala Montecinos, C, Uribe y Volante P. (2020),   no lo pueden demostrar 
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en su real magnitud porque necesitan habilidades de escucha activa, visión del 
futuro, empatía, demostrar vulnerabilidad, garantizar la seguridad  de los actores 
escolares,  dar confianza entre otros. Así mismo se propone que frente a estos 
tiempos de pandemia o crisis la labor del directivo como cabeza de la institución 
escolar deben estar dispuestos a reaprender y promover ambientes emocionales 
donde los maestros asuman compromisos y se consideren en la capacidad de 
facilitar el aprendizaje de su grupo tal como lo recalca en este artículo (Cortez, 
2020). Considero que este es un causal que ha podido determinar la nulidad de 
todas las hipótesis pues no se demostró que las habilidades propuestas en el 




























6.1. No existe relación entre las habilidades directivas en tiempos de 
pandemia con el desempeño de los maestros de una institución 
educativa del Cusco, toda vez que se encontró una correlación nula de 
-0,027 (p<0,01). Por lo que se puede concluir que las habilidades 
directivas no influyen en el desempeño docente, es decir las 
dimensiones técnicas, personales, conceptuales, interpersonales y 
grupales no favorecen el desempeño de los profesores.  
6.2. Las habilidades directivas del director de una Institución Educativa del 
Cusco, 2020; son inadecuadas en un 31%, en un 63% son poco 
adecuadas y en un 6% es adecuada tal como lo expresan los maestros 
al haber respondido el cuestionario.  
6.3. El desempeño que demostraron los maestros en una institución 
educativa del Cusco, 2020; es aceptable en un 75% y es bueno en un 
25%, siendo el que más prevalece el desempeño aceptable, no 
existiendo el desempeño inadecuado. 
 
6.4. La dimensión técnica del directivo con relación al desempeño de los 
maestros no es significativa, por lo que no existe; es así que alcanza la 
correlación de -0,059 según (p<0,01). Por lo que se puede concluir que 
la dimensión técnica no influye en el desempeño docente. se concluye 
que la hipótesis que afirma que existe una influencia entre la dimensión 
y el desempeño se rechaza toda vez que los resultados demuestran que 
la coyuntura actual requiere de otro tipo de habilidades para el directivo.  
 
6.5. La dimensión personal y el desempeño docente no se relacionan es así 
que se encontró que existe una correlación de -0.029 según (p<0,01). 
Por lo que se puede concluir que la dimensión personal no influye en el 
desempeño docente. Por lo tanto, la hipótesis que afirma que esta 
dimensión influye en el desempeño docente es rechazada pues en esta 
institución educativa no se da esta influencia lo que significa que 
habilidades personales como el autoconocimiento, aprendizaje continuo 
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el control de impulsos no son determinantes de un adecuado desempeño 
docente, por lo que el directivo requiere adquirir otro tipo de habilidades.  
 
6.6. La dimensión conceptual del directivo relacionado al desempeño de los 
maestros, señala que existe una correlación de 0.049 según (p<0,05). 
Por lo que se puede concluir que la dimensión conceptual no influye en 
el desempeño docente. Por lo que la hipótesis que afirma que existe una 
influencia entre esta dimensión y el desempeño del maestro es 
rechazada toda vez que en esta situación de pandemia el directivo 
requiere no solo que demuestre conocimientos   para dirigir su 
organización, por lo que no se relacionan.  
 
6.7. La dimensión interpersonal del directivo con relación al desempeño de 
los maestros de una institución educativa del Cusco; 2021 en tiempos de 
pandemia que no se relacionan entre sí, encontrándose que existe una 
correlación de 0.063 según (p<0,05). Por lo que se puede concluir que 
la dimensión interpersonal no influye en el desempeño docente. Por lo 
tanto, la hipótesis planteada para esta dimensión es rechazada porque 
un directivo no solo requiere demostrar empatía, motivación u otras 
habilidades porque esta situación requiere del directivo una visión del 
futuro para con sus dirigidos. 
 
6.8. La dimensión grupal del directivo con relación al desempeño docente se 
presenta que no hay relación entre dimensión grupal y el desempeño 
docente encontrándose que existe una correlación de 0.050 según 
(p<0,05). Por lo que se puede concluir que la dimensión grupal no influye 
en el desempeño docente; rechazándose la hipótesis que afirma que 
esta dimensión influye en el desempeño, la situación de pandemia 
muchas veces no permite que el directivo muestre su capacidad e líder, 
que las relaciones publicas poco o nada determinan un óptimo apoyo al 
maestro, así como la capacidad de gestión toda vez que muchos 








7.1. A los directivos desarrollar habilidades de gestión escolar que les 
permita atender las necesidades de los docentes para enfrentar los 
restos en estos tiempos de pandemia y de una educación a distancia. 
7.2. Que los directivos incluyan acciones de mejora relacionados al Marco 
del Buen Desempeño Docente para atender las necesidades halladas 
durante el monitoreo y acompañamiento realizado en el trabajo a 
distancia. 
7.3. Al directivo y docentes de una institución educativa que promuevan 
acciones de mejora institucional y planes de innovación para 
fortalecer y mejorar las habilidades personales, conceptuales, 
técnicas interpersonales y grupales, que les permita aportar en la 
mejora del desempeño docente en estos tiempos de pandemia. 
7.4. A los directivos y maestros desarrollar acciones para el fortalecimiento 
de las habilidades personales que les permita mejorar sus habilidades 
comunicativas en esta educación a distancia en tiempos de pandemia 
para conocer y acompañar las necesidades emocionales de los 
maestros y la comunidad educativa.  
7.5. A los directivos y docentes que promuevan acciones de mejora como 
son los talleres de capacitación y círculos de inter aprendizaje para 
desarrollar sus habilidades conceptuales en el manejo curricular por 
ende influir significativamente en el desempeño docente. 
7.6. A los directivos y docentes participar en acciones de formación docente 
en el manejo de las tecnologías de la información y las herramientas 
digitales para afrontar los desafíos de una educación a distancia que 
permita desarrollar en ellos un desempeño adecuado.  
7.7. A los directivos y docentes participar en capacitaciones, que tengan 
como propósito de fortalecer las habilidades interpersonales para 
afrontar la crisis emocional generada por la pandemia en maestros y 
comunidad educativa en general. 
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7.8. A los directivos y docentes de una Institución Educativa, promover 
acciones de capacitación que les permita desarrollar sus habilidades 
grupales para el manejo de los equipos de trabajo y demostrar su 
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